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BİR daha tekrarlayamadık en unutulmaz anısını, Mehmet AH Aybar'ın ünlü öyküsünün oluşturduğu geceyi.
1965 seçimlerinde büyük başarı kazanmış olan TİP Aybar 
önderliğinde 15 milletvekilini parlamentoya sokmuştur. Ay­
bar Meclis koridoriarında İsmet İnönü'ye rastlar. Paşa he­
men sorar.
- Sen o gün neden koşmamıştın?
ismet Paşa, 34 yıl önceki bir olayı anımsatmaktadır. 1931 
yılında, Atina'da yapılan Balkan Oyıınları'nda Mehmet Ali 
Aybar ile Semih Türkdoğan bir yıl önce hile yapan ve bu 
davranışı bir alışkanlık haline getirmiş bulunan depar hake­
mine itiraz etmişlerdir ve o  değiştirilmezse koşmayacaklarını 
söylemişlerdir. Organizasyon komitesi dalaveririye göz yu­
munca, bu iki GalatasaraylI milli atletimiz, yarışa katılmaya­
caklarını bildirirler.
O  sırada ismet İnönü Venizelos ile birlikte yarışmaları tri­
bünden izlemektedir. "Koşsunlar" diye haber gönderir. Tek 
parti döneminin şedit Başbakan'ının emrine karşın koşmaz 
delikanlılar.
İnönü'nün 34 yıl aradan sonra, 1946 yılında kendisine ha­
karetten yargılanıp, beraat etmiş olan Aybar'ı görür görmez 
anısmadığı olay işte budur. Yaşamını uzun ve başarı dolu bir 
maraton olarak sürdürmüş olan, ismet Paşa daha sonraki dö­
nemde parlamentoda tek başına bir parti gibi çalışan Aybariı 
CHP'lilere örnek diye gösterecektir.
Aybar, çok başarılı ve ünlü bir kısa mesafe koşucusuydu 
ve Balkanlarda geçtiği atletler arasında, ülksinde romanlara 
filmlere konu olup "Z "  diye ölümsüzleşen, faşistler tarafın­
dan öldürülmüş oİan, solcu Lambrakis de vardı.
Lambrakis de Aybar gibi ünlü bir kısa mesafe koşucusu 
ve sol bir aydın politikacıydı. Kısa mesafe koşularında, ün 
yapmış olan bu iki kişi de gerçekte, baştan sona tutarlı iki 
Düyük yaşam maratoncusuydular.
Sevgili Aybar aramızdan ayrılalı hani neredeyse bir hafta 
olacak. Artık sağanak gibi birbiri ardından gelen ölümler ü- 
zerine bütün yaşamıyla ortada olan insanlar hakkında bili­
neni yazmak anlamsız gibi görünüyor. Ama yine de içimde 
kendime saklamadığım bir saygıyı, dile getirmekten alamı­
yorum kendimi. Kusuruma bakmayın!
Mehmet Ali Aybar, Sovyetler'de uygulanan "real sosya­
l iz m i  değil, demokratik sosyalizme gönül vermiş aydın, 
mücadeleci bir liderdi. TİP, onun önderliği dönemindeki 
çalışmalarıyla tarihimizde seçkin bir yer edinmişti.
Mehmet Ali Aybar demokratik sosyalizmin gönüllüsüy- 
dü, ama hiçbir odağın güdümlüsü değildi ve hiçbir zaman 
da olmadı. Her şeyini inandığı dava uğrunda feda etmeye 
hazır "gönüllü, ama güdümlü olmayan" insanlar sırtlarını 
doğrudan başka hiçbir yere dayamadan ortaya atılma ce­
saretini gösterdikleri için her yandan ateş altındadırlar. Ni­
tekim Aybar da, eleştirilerini dile getirdiği zaman (ki Mos­
kova rejiminin en oturmuş görüntüleri sergilediği bir dö­
nemdi) soldan ne eleştiriler, ne suçlamalar ne karalamalar 
aldı. Tıpkı, başka bir maratoncu olan Aziz Nesin'in MESS 
grevini eleştirmesi üzerine ona Moskova yanlılarının salon­
larda "Aziz Nesin, Sen nesin?" diye bağırmaları gibi.
Ama gönüllü olup, güdümlü olmayan İNSAN, yaşamını 
bir taraftan maraton gibi sabırla sürdürür ve yılmadan ko­
şarken bu eleştirileri sineye çeker.
Ve bu güdümlü olmayan gönüllü insanlar, yalnızca ken­
di yaşamlarını tutarlı muhteşem birer maraton haline sok­
makla kalmazlar, ama aynı zamanda onları insanlığının 
büyük maratonun, parlak etaplarından biri haline de so­
karlar.
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